
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82 81 80 79
（
５。
）
（
５．
）
（
５２
）
（
５３
）
（
５４
）
（
５５
）
（
５６
）
（
５７
）
（
５８
）
（
５９
》
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
〔
口
電
く
て
一”
員
・
色
『
い
ユ
呂
　
甲
Ｓ
Ｐ
や
ヽ
い
お
よ
び
∽
ぎ
電
】
メく
　
＞
ｖ
ｏヽ
　
ユ
こヽ
く
ュ
　
申】
●
甲
ト
ト
ギ
て
ト
ト
∞
〔
口
・
【
】
ぞ
【【”
Ｆ
活
の〕
日
ｐ
【
い
【Ｆ
　
●
　
岸
り
ヽ
いヽ
ヽヽ
こ
句
Ｄ
】
市
呂
　
ｏ
　
い
ヽ
０
〔
ョ
Ｓ
Ａ
８
青
【
【
４
　
卜
∞
【
８
呂
ｏ
ｐ
３
　
母
や
２
田
〕
　
〔
ｏ
　
仲
ョ
Ｆ
卜
∞
る
ｏコ
①ユ
〕
や
や
∞
―
ェ
ヽ
●
や
【や
！
あ
〔電
Ｒ
ｏ縁
一ｑ
中
の付
卜
増
８
ョ
９
己
。
中ｌ
ｐ
お
よ
び
〔電
Ｒ
命８
一ｑ
Ｎ
ヨ
ユ
　
ト
唱
８
】再
命ユ
〕
や
甲
∞
印
―
樹
〔
電
ｏ
１
２
一ｑ
時
淳
■
卜
鳴
骨
ヨ
ｏ
ユ
〕
ｏ
や
ω
ｃ
ｌ
卜
ゃ
ヽ
い
ヽ
へヽ
　
▼　
●
　
　
岸
時
〔
Ｏ
　
待
ョ
Ｆ
＞
∞
【
命
●
Ｂ
曾
キ
〕
的
甲
∞
，
も
連
▼
卜
▼
ｏ
や
や
ω
でヽ
い
り
〔口
・
【
く
ぞ
【ュ
宮
お
り〕
句
い
【一
≡
　
甲
　
一ｃ
Ｐ
ｏ
，
　
い０
り
で
】ｃ
ｏ
〔
ミ
Ｒ
命
８
↑
ｏ
Ｌ
岸
４
　
＞
増
８
コ
８
己
＞
【
お
よ
び
〔
０
仲
メ
Ｆ
＞
∞
】①●
ヨ
命淳】己
や
　
ヽ
〔口
景
く
て
ま
二
ｏ
色
●
甲
Ｓ
ミ
ー
、
い
の
活
動
記
録
に
は
、
参
会
者
が
聖
職
者
、
俗
人
を
別
々
に
し
て
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
〔口
宮
くヽ
ぞ
【野
●
８
∽〕
ｏ
や
　
一ミ
α
でヽ
忠
溺
し
ｏ
や
　
岸∞
や
で
い
ｏ
ト
の
す
ｐ
〓
】
ヨ
Ｆ
＞
ｔ
ｓヽ
　
■
■
】
く
ュ
・
呂
　
０
や
　
ト
ト
ｏ
ｌ
卜
り
」
田
ｏ
一伸
ヨ
じ
Ｏ
　
Ｏ
ｔ
　
Ｏ
ｏ
ユ
〓
∞
）
や
】
ｐ
再
い
ｏ
市す
ｏ【∽
Ｇヽ
　
い
や
≡
　
●
・　
卜
∞
ヽ
ま
単
】
ｏ
や
　
ω
【
でヽ
ω
ω
いヽ
戦ヽ
≡
　
ｏ
●
・　
卜
∞
，
く卜
〇
き
ミ
ｔ
中
心
¨
刃
ｏ
鴫
【
弓
丁
ヨ
似
は
口
，
市電
中津
を
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
が
、
ヘ円
【①争
ゝ
ｑ
中目
ｏ
ｏ
お
呂
ヨ
母
”
Ｊ
詩
８
コ
い
８
毛
は
、
実
際
に
は
長
老
教
会
主
義
の
一
種
で
は
な
く
、
独
立
教
会
主
義
を
指
す
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
電
出
ゴ
　
ー
・
刃
】
哨
き
し
ヽ
∽
∽
畳
」
ミ
』
ヽ
卜や
ヽ
中、
馬
ヵ
ヽゝ
ｏさ
ミヽ
、
Ｇヽ
き
ヽヽ
も
ヽ
Ｓヽ
ヽ
ヽ
力
ｓｅ
ミ
ヽ
きヽ
ド
ｏ
Ａ
Ｒ
Ｐ
Б
樹
】
●
ち
岸　
こ
の
点
の
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。
ヽ
守
」ミ
ｔ
　
ｏ
●
・　
り
ω
≫
ｔ
り
ヽ
２
●
↑付単
】】
命
・　
可
≡
　
Ａゴ
ざ́
さ
８
お
歩
〓
お
　
＞
協
ｏ
α
出
Ｓ
ｐ
〕
Ｆ
の
冨
①
ヨ
訂
【浄
Ｊ
ャ）
き
ミ
ミ
、
ミ
的
（ミ
ｓ
許
ュ
討
ミ
ヽ
壬
Ｇ
建
く
単
岸
Б
召
（
以
下
Ｚ
二
いヽ
〓
〔
呂
①
日
汀
】浄
【巳
）
と
略
記
（
９３
）
　
〔口
，
【】
ゥふ
，ｐ
●
い①り〕
円
ゆ
【市
申Ｆ
　
●
・　
】０
り
（
９４
）
き
ミ
…
円
覚
”
】Ｐ
や
【ぶ
（
９５
）
　
ぞ
【
Ｄ
付
市す
ｏ
者
Ｐ
　
＞
・
　
Ｏ
ｔ
Ｑ
ヽ
中
へ『
「ヽヽ
】
ヽ
ミ
ぐ
チ
ミ
革
　
　
Ｏ
ｘ
【
ｏ
ヽ
い
）
一
Ｃ
ω
ト
王
政
復
古
後
、
聖
職
を
追
わ
れ
た
井
国
教
徒
聖
職
者
の
動
向
を
、
各
個
人
に
つ
い
て
詳
細
に
ま
と
め
た
文
献
で
あ
る
。
（
９６
）
〔電
ｏ
ｏヽ２
一ｑ
岸
４
＞
増
ｏ①
ヨ
雪
Ｄ
＞
い
（
９７
）
Ｚ
ユ
”や
一】
〔
冨
・
日
汀
卓
浄
３
〕
や
ゃ
震
お
よ
び
吾
単
一ｒ
Ｏ
〓
Ｐ
＞
や
や
】
（
８４
）
（
８５
）
（
８６
）
（
８７
）
（
８８
）
（
８９
）
（
９。
）
（
９‐
）
（
９２
）
―- 24 -―
―- 25 -―
イ
ギ
リ
ス
共
和
政
期
の
教
会
統
合
を
め
ざ
す
動
き
（青
木
）
Ｇヽ
〔■
】
や
ωＯ
「
バ
ク
ス
タ
ー
は
た
ん
に
、Ｚ
冒
８
ュ
Ｒ
ヨ
一●
∞
〓
≡
Ｆ
母
。
と
し
て
許
可
証
を
う
け
た
。
（
９８
）
越
智
武
臣
『
近
代
英
国
の
起
源
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一房
　
一
九
六
六
年
四
一
九
頁
　
）を
こ
で
は
「
あ
る
論
者
も
定
義
す
る
よ
う
に
、　
バ
ク
ス
タ
ー
主
義
Ｄ
”
革
ｏ【
【営
済
日
の
特
異
な
世
界
は
…
…
」
と
な
っ
て
お
り
、
「あ
る
論
者
」
の
原
典
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
誰
の
造
語
で
あ
る
か
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
（
９９
）
バ
ク
ス
タ
ー
は
一
六
五
四
年
秋
、　
ロ
ン
ド
ン
で
個
人
的
に
穏
健
主
教
制
派
の
代
表
と
も
言
え
る
大
主
教
ア
ッ
シ
ャ
ー
に
会
う
機
会
を
得
て
、
教
理
上
の
問
題
や
教
会
体
制
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
「初
代
の
（本
来
の
）
主
教
制
」
が
望
ま
し
い
体
制
で
あ
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
は
、　
バ
ク
ス
タ
ー
な
ど
の
「任
意
連
合
組
織
」
は
、
や
は
り
か
な
り
穏
健
主
教
制
派
に
近
い
運
動
で
あ
る
こ
と
セ姫
訴
薙
ギ
姦
一ぃ靖
距許
的。欝
佑
神い的明野
〔口
Ｄ
Ａ
ｑ
〕
や
ｃ
ｐ
ｏ
ｏ
　
ド
ｏ
で
置
ｒ
ｏ
　
Ｓ
ｏ
（
１００
）
　
∽
，
ｐ
ミ
）
ｏヽ
　
主
卜
）
く
ュ
　
■
　
ｏ
や
　
淳ヽ
や
で
岸ミ
ｒ
ｏ
や
や卜
≡
で
Ｎト
ト
ｏ
や
や
り
い
う
て
や
リ
ト
（
１０１
）
き
卜ヽ
）
く
ユ
　
Ｐ
コ
・
電
ｐ
く
ユ
　
■
・
ｏ
や
∞『
！
卜Ｆ
】
甲
卜
ヽ
―
リト
（
‐０２
）
き
卜ヽ
】
く
ｏ
≡
Ｅ
・
甲
卜∞
（
‐０３
）
八
ｏ
ｏ
Ｅ
ｏ
ｏ
丹
】
〔
田
Ｄ
洒
府
凸
や
『
】
（
‐０４
）
〔の
待
コミ
・
＞
∞
思
ｏ日
●ヽ
こ
増
や
や
ｏ
１
０ｃ
（
‐０５
）
き
ミ
ｔ
，
岩
（
‐０６
》
き
ミ
】
。
や
ミ
！
Ｓ
（
‐０７
）
き
ミ
じ
や
督
（
‐０８
）
き
卜ヽ
ヽ
勺
甲
り
０
１
い
ヽ
（
‐０９
）
リ
チ
ヤ
‐
ド
・
ギ
ル
ピ
ン
刃
一単
常
い
命
一Ｊ
ま
に
つ
い
て
∪
Ｚ
・
ロ
で
は
彼
を
Ｏ
ｇ
増
ぼ
伸
い一畳
Ｌ
と
し
て
い
る
が
、　
王
ハ
七
二
年
の
許
可
証
を
円
【
①
浄
】
一ｏ
■
一営
と
し
て
う
け
て
い
る
。
（
思
い
一
一汀
て
Ｐ
卜
の
】
ミ
ン
ュ
革せ
や
い悩
！
遥
じ
　
そ
れ
は
、
彼
が
長
老
派
・
独
立
派
の
「和
解
」
を
図
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
１１０
》
　
口
ｏ
Ｆ
日
】
Ｏ
・　
〇
ご
Ｏ
ｏ
ユ
コ
∞
】
ヤ
ｐ
・
ヽ
ｏ
一
ゴ
０
【
の
Ｓ
ヽ
。　
Ｓ
や
ｔ
や
　
り
●
お
よ
び
∽
く
Ｔ
９
〔
Ｒ
ｏ
ａ
ｔ
〔
口
Ｄ
革
●
こ
く
ｏ
Ｆ
日
・
や
【
鶴
（
ｍ
）
　
口
ｏ
∬
日
）
ｏ
　
ｏ
ｃ
Ｏ
ｏ
ユ
Ｆ
岬
一
ｔ
”
う
い
ｏ
市
Ｆ
ｏ
ヽ
♂
Ｇ
ヽ
　
い
、
こ
ｏ
　
り
０
（
‐‐２
）
き
ミ
ｔ
や
観
（
聞
）
∽
Ｆ
Ｆ
ぎ
Ｆ
卜
…
ミ
ド
〔
■
）
ポ
■
Ｈ
・
増
や
ヽ
ｏ
ｌ
ド
　
本
来
の
史
料
は
一Ｋ
Ｄ
ユ
ま
い
出
ｐ
＞
≡
『
ヽ
も　
ヽヽ
ゝ
や　
もヽ
ト
ミ
ミ
ヽ
　
単
ふ
や
ヽ
きヽ
ヽ
ミ
ヽ
Ｓ
・ヽ章
ミ
ヽ
　
車
】
き
ヽ，ヽ
』ヽ
ミ
ヽ
　
Ｏ
す
卑
す
Ｄ
母
　
∽
ｏ
ユ
ｏ
命
く
　
町
Ｆ
ゴ
ｏ
”
い
す
ｏ
の
ユ
い
∽
●
鳴
【●
∽
　
メ
ヽ
Ｏ
ｒ
　
卜
）
〕マ
【い
，
命
す
●
の
一●
【
】
岸
ф
卜
０
】
ｏ
ｏ
　
【
や
∞
お
く
【
ω
】
　
″
十
六
マ
リ
ン
、
　
ラ
ン
カ
シ
ヤ
ー
・
チ
エ
シ
ヤ
ー
の
長
老
派
・
独
立
派
の
代
表
に
よ
っ
て
、
九
項
目
か
ら
な
る
「
合
意
」
が
決
定
さ
れ
た
。
（
ｍ
）
∽
ゴ
岱者
】
ヨ
Ｆ
＞
３
Ｇ卜
ｓ■
】
く
ュ
　
≡
・
●
や
ヽ
ω
で
ヽ
ト
（
‐‐５
）
Ｓ
ミ
ご
く
ｏ
Ｆ
〓
・
や
【ざ
（
一
九
七
七
年
本
学
西
洋
史
専
攻
博
士
課
程
満
期
退
学
・
河
合
文
化
教
育
研
究
所
研
究
員
）
- 26 -―
